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ことを示唆している。1)   さらには、伊藤(2016)により、道徳性発達理論を提 
唱したコールバーグ(1927-1987)へのデューイの影響について、教育哲学者に 













Ⅱ 道徳性の意義への究明  
１  現代の大学生による道徳性から見えてくるもの  
  岡山県内の大学 3 年生＜他学部学科混合＞(男性：22 名、女性：16 名)を対象 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ask for future morality




  Due to the marked decline of morality that spans inhuman tasks that 
progress with modernization after the war, today's day In books we come 
to review true morality. In this article, we will examine what kind of 
thing is "morality", based on a questionnaire survey by current university 
students, to explore the true meaning of university students who are going 
to achieve adulthood today and are new to society, And the way of moral 
education in school education.
  As a result, morality and future tasks in today's college students were 
found, suggesting that "respect for life", "normative consciousness", 
"trust relationship" etc. are important as future morality. In addition, 
we examined these morality based on the theory of historical thinkers 
(educational philosophers) and made clear the morality necessary for the 
future in the future.
Keywords: Significance of postwar morality, meaning to live, how to live 
good 
*1  Waseda University institute of teacher education
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る 図１には，春日(2015)による  図１ 自己受容と他者との関係 







































































































































































2016 年 10～12 月，毎週 1 回（50 分授業）実施し，幼児との触れ合い体験は，
学生の教育実習や教員の研究会など，主な行事が済んだ後の 12 月に設定された。 
 
３ 授業の内容と構成 








  段階                      内 容  
第１段階   ◆事前質問紙調査                   [２時間] 
・身体の発育・発達 「動くあかちゃん事典」DVD 視聴  
        ●ワーク「これまでの出会い，これからの出会い」  
     （出会った人や経験の振返り）  
第２段階    ・心の発達 周りの人との関わり           [１時間] 
●ワーク自己受容「幼児にかかわる私」  
第３段階   ・幼児の遊び                    [１時間] 
・触れ合い体験の事前準備              [２時間] 
       ・触れ合いのきっかけ作り・・・折り紙、絵本、手遊び、おもちゃなど  
・幼稚園訪問時の心得                [１時間] 
       ・ワーク「幼児の気持ちになってみよう！」の説明  
第４段階   ◎触れ合い体験                   [２時間] 
（受容される経験）  
第５段階   ・触れ合い体験のまとめ               [１時間] 












































































































































































































































































































































































































































































Ro gers,C.R.(1950):A current formulation of client-centered therapy. pp.442-
450.Social service Rev.(伊東博/編訳：『現時点におけるクライエント中心療法
の構成　ロージァズ全集14』，246頁，岩崎学術出版社，1967年.)




































































Development of Junior High School Home Economics Classes Related to Contact 
With Infants that Encourages Self-acceptance
Etsuko KANDO※1, Mika KATAYAMA※2, Toshiyuki TAKAHASHI※2, Osamu NISHIYAMA※2
  The significance of junior high school students’ experience of contact 
with infants has been shown in previous studies, but there has not been 
enough empirical research on which part of the experience produces effects. 
Therefore, in this paper, we form a hypothesis that “experience of 
acceptance others encourages self-acceptance” and examine the possibility 
that the experience of acceptance from others we gain through contact 
encourages self-acceptance. Infants are expected to be involved in 
contact experiences with no preconceptions or conditions. The experience 
of acceptance by infants is a rare experience that differs from daily 
interpersonal relationships for students. It may be possible to rationally 
develop meaningful classes by intentionally reinforcing it. Furthermore, 
long-term effects that translate into future child-rearing can be expected. 
In this paper, based on the aforementioned hypothesis, we focused on the 
self-acceptance of students to develop and report on home economics classes 
that encourage it.
Keywords: infants, junior high school students, interactive experiences, 
self-acceptance, development of home economics classes
※1 Graduate School of Education,Okayama Univercity(Master’s Course)
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「A 君・B 君２人のスター 位置等の条件をそろえて 50ｍ走や 100m 走など
の一定距離を同時に走ってもらう。ストップウオッチ等で計り，速く到達し
た方が速い。」という内容の回答が大半で２年生では 320 名（93.3％），３年
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金 井英男（1998）「力学分野における中学生の持つ素朴概念」群馬大学教育学部 科
教研法Vol.11，No.5，75-80
Levin(1992) The development of the concept of time in children:An 
integrative model.In F.Macar,V.Pouthas,&W.Friedmen(Eds.),Time,action 
and cognition.Towards bridging the gap.Dordrecht,The Netherlands:Kluwer 
Academic Publishers.Pp.13-32.
松 田文子，原和秀，藍璋深「２つの動体の走行時間，走行距離，速さの小学生による








Piaget(1946）Le development de la notion de temps chez l’enfant.Paris: 
Presses Universtaires　de　France.（Translated　by A.J.Pomerans 1969 The 
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　心理的負担感と対処等の記述による回答は，内容を熟読し，IBM SPSS Text 








































































心理社会的要因 項目数 得点範囲 α係数 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 t 値
社会性 9 0-36 0.72 24.35 4.56 23.78 4.31 24.77 4.78 -1.03
対人関係自己効力感 6 0-30 0.73 16.28 3.32 15.46 3.20 16.87 3.33 -2.08 *
困難に打ち勝つ自己効力感 3 0-12 0.71 8.28 2.13 8.05 1.91 8.46 2.30 -0.93
自己コントロール自己効力感 3 0-12 0.63 7.65 2.24 7.22 2.08 7.94 2.33 -1.57
問題解決自己効力感 2 0-8 0.52 5.90 1.33 5.85 1.26 5.91 1.39 -0.19
健康感 1 0-3 ― 1.93 0.64 1.75 0.67 2.04 0.58 -2.17 *
抑うつ気分 1 0-4 ― 0.84 0.90 1.07 0.88 0.65 0.87 2.35 *
不安感 1 0-4 ― 0.94 0.98 1.17 0.97 0.74 0.96 2.16 *
注） 各変数は得点が高いほど，その傾向が強いことを意味する。単項目の場合，α係数は計算できない。
　　  独立したサンプルのt 検定による各心理社会的変数の心理的負担感乗り越え度の高低群差，有意差 * p <0.05(両側検定)。
      心理的負担感乗り越え度の未回答者を群分けに含めない分析対象者数（乗り越え度低群41人，乗り越え度高群54人）。































































上位カテゴリ 数 カテゴリ 数 サブカテゴリ 数












意思疎通 10 気もちの伝わらなさ 5
意図の伝わらなさ 3
選手の決め方 2
対応 5 部員間のトラブル 4
練習中の危険行動 1





意思疎通 9 気もちの伝わらなさ 5
考え方の不一致 4




指導者自身 20 指導力不足 12 結果が出せない 8
生徒の力を発揮させられない 2
生徒の怪我 2





ワークライフバランス 18 家庭等プライベートと部活 10
授業・校務分掌と部活 8


















































































































上位カテゴリ 数 カテゴリ 数 サブカテゴリ 数 中央値 最頻値 最小値 最大値
生徒・保護者へ向けて 57 言語的コミュニケーション 48 話し合う 21 7.25 8 4 10
話をきく 8 7.33 6 5 10
考え・思いを丁寧にねばり強く伝える 19 7.46 8 0 10
部活動通信 3 考え・思いを伝える 3 7.33 8 6 8
信頼関係構築 4 9.00 8 8 10
生徒へ向けて 12 練習の工夫 8 課題・目標を明確にした練習 5 7.00 8 4 8
練習内容や時間の変更 3 5.00 3 3 7
自主性の尊重 4 5.67 7 3 7
保護者へ向けて 3 開かれた環境づくり 3 7.33 8 6 8
信頼できる関係者を介して 12 同僚・上司・保護者 11 相談 9 8.00 9 3 10
カバーし合う 2 6.00 2 2 10
愛してくれる人 1 褒めてもらう 1 － 9 9 9
指導者自身へ向けて 38 指導方法の工夫 12 改善の努力 7 5.00 5 3 9
地道に継続 5 8.00 9 2 10
考え方を変える 8 開き直って受け流す 4 3.75 5 0 5
違った視点から考えてみる 4 8.00 8 2 9
自己研鑽 4 経験を積む 2 8.50 8 8 9
研修会参加 2 7.00 6 6 8
自己省察 4 8.00 8 5 9
自己理解 3 4.00 2 2 8
家庭と部活バランス 3 家事に参加 1 － 8 8 8
休日の確保 1 － 8 8 8
事前に綿密な計画 1 － 2 2 2
感情コントロール 2 3.50 2 2 5
ストレス発散 1 － 9 9 9
転勤 1 － 5 5 5
















































































































































































































A Study on Psychological Distress and the Coping Strategies of Coaches in 
School-based Extracurricular Sports Activities　
Mikayo ANDO *1
The objective of this study is to understand psychological distress impacts 
coaches in school-based extracurricular sports activities, and how they can 
develop coping strategies. Data was collected from ninety-six coaches who 
filled out a self-reported questionnaire. Data was analyzed qualitatively 
and quantitatively. Coaches reported distress arising from student’s 
attitudes, claims from parents, non-collaboration among coaches and the 
other teachers, and lack of good coaching skills of themselves. The coaches 
also reported their coping strategies as communicating with students and 
parents to develop good relationships, self-improvement, talking to reliable 
co-workers about their psychological distress. The coaches who perceived as 
they overcame their psychological distress less than half or half reported 
higher depressive and anxiety feelings, less healthy feelings, and lower 
self-efficacy on interpersonal relationships compared with who perceived as 
they overcame their psychological distress more than half. It may be important 
to assess and develop mental health strategies to prevent and intervene in 
psychological distress of coaches in school-based extracurricular sports 
activities.
Keywords:  school-based extracurricular sports activities, coaches of 
extracurricular sports activities, psychological distress, coping, mental 
health
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例えば平成 28 年度に猥褻行為等で処分された公立学校教職員の割合は 0.02%
（文部科学省，2017）で，平たく言えば 1 万人に 2 人である。1 万人のうち，

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































本稿を執筆していた 2017 年 12 月 4 日，大学を通じて人事院からメールが届
いた。「平成 29 年度国家公務員セクシャルハラスメント防止週間の実施につい


















































































Title : About Scandals of School Teachers and Countermeasures 
Subtitle : How Should a Workshop in Workplace Be Held?
Chiaki TSUKAMOTO※
Abstracts : 
The scandals of school teachers and staff are becoming a social issue, 
such as obscene acts on schoolchild students and the loss of USB memory 
with personal information. Educational committees in various places hold 
lecture meetings inviting experts and are implementing preventive measures 
such as urging regular stuff training. However, the officials of the related 
department of the Board of Education and the management staffs of the 
school are lamenting that "they are not quite recognized as about myself ". 
I discussed in this paper "Why is not the motivation for scandal-prevention 
training motivated", "How can we recognize scandals as our problem and 
return it to our daily educational practices" 
Key Word : Deplorable Accidents, “ Other people's affairs”, Low Attendance 
Motivation, Diversity of Training  
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Th ompsonC.,Beauvais L.,Lyness K.（1999）．When work-family benefits 
are not enough:The influence of work-family culture on benefit 






















































Trends Relating to Private Child-rearing of Childcare Worker in Japan
In this research, the present situation of private child-rearing 
to childcare worker had been organized here from the viewpoints of 
environmental factors such as employment conditions related to private 
child-rearing and from the viewpoints of the personal internal factors such 
as the understanding of private child-rearing of childcare worker. As a 
result, in order to achieve the coexistence of both family and work, it is 
found that the system of various working style reforms has been utilized. 
Also, in dealing with the difficulties of both family and work, it is found 
that the expertise of childcare was refined. Finally, the results of this 
study are discussed and future problems are described. 
Keywords: childcare worker, private child-rearing, coexistence, work style
Mika KATAYAMA*1
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表１．研究協力者 a・b・c・d の属性 
順 過去の職種 経歴（過去の勤務園等） 保育経験年数（年） 
a 幼稚園教諭 ・公立幼稚園 ・市教育委員会 38 
b 幼稚園教諭 ・公立幼稚園 38 
c 幼稚園教諭 ・公立幼稚園 ・特別支援のための幼児指導教室 40 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Educational Effects of Various Team Childcare Styles in Preschool Education
Noriko BABA※1，Fusako IYAMA※1，Hiroko KOYANO※1，Shigeko SHIRAGA※2，
Yumiko HIRAMATSU※1，Misao MORIYA※2，Mika KATAYAMA※3
　The purpose of this study is to classify various styles of team childcare 
practicing in preschools.  We adopted a questionnaire method to preschool 
teachers in a prefecture to research it empirically.  The classification 
of team childcare styles was discussed based on the results of our 
questionnaire by co-researchers who has enough experiences of childcare, and 
we could examine educational effect, characteristics, and some problems of 
each team childcare style.  As a result, it is clear that all teachers in 
the same preschool become members of team, and they are strongly conscious 
of “all teachers for all children.”  Based on the premise mentioned, three 
categories of team childcare styles are found; 1) A team childcare style to 
focus on teachers’ arrangement, 2) A team childcare style to put emphasis 
on contents of childcare and life, and 3) A team childcare style after a 
childcare time on child understanding, childcare and so on.
Keywords: Preschool Education，Team Childcare，Styles，Questionnaire Method
※1 The Department of Childhood Education, The Faculty of Childhood 
Education, Kurashiki Sakuyo University
※2 The Major of Child Education, The Department of Music, Sakuyo Junior 
College of Music
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    
 相談窓口が多くて，どこに相談したら良いのか分かりにくいこと     
 教師がいる職員室が無いこと     
 授業を休んだ時に，どこに連絡すれば良いのか分かりにくいこと     
 自分の座席や教室が決まっていないこと     
 どこで昼食を取れば良いのかが決まっていないこと     
 授業と授業の間に長い空き時間ができる場合があること     
 昼休みの時間の過ごし方が決まっていないこと     
 所属クラスが無く，友人を作る機会が少ないこと     




    
 時間割を自分で決める必要があること    
 シラバスを見て，自分で授業を選ぶ必要があること    





    
 教科書や参考書が無い授業があること     
 高校までと比較し，授業時間が長いこと     




    
 授業の試験勉強をする際に，問題集や参考書等が無いこと     
 試験範囲が広くて，どこを勉強したら良いのか分かりにくいこと     
 試験問題が暗記問題だけではなく，論述形式の問題もあること     












    
 制服が無いため，毎日着ていく服装を自分で決める必要があること     
 図書館の使用方法など，授業の内容以外に覚えることが多いこと     


















 慣れない土地での生活に慣れること    




   
 その他家事（掃除，片付け，洗濯等）を自分で行う必要があること     
 朝に自分1人で起きる必要があること     
 家に話し相手がいないこと   
 金銭管理を自分で行う必要があること   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班 性別 学部 学年 
１ 男 薬 １ 
女 教育 １ 
男 経済 １ 
２ 男 理 ４ 
女 法 １ 
男 経済 １ 
３ 男 経済 １ 
男 工学 ４ 
女 農 １ 
４ 男 法 １ 



















































































































































































































２ ）Syogo HARADA & Sono SATO (2011), Practice and examination of the "Flour 
Baby Project" for the middle school compulsory subject "Technology and 
Home Economics (Home Economics field)":Development of a Home Economics 
Study that attempts self-understandig by "Analyzing the relations between 
a child and one's self",INTERNAYIONAL JOURNAL OF CURRUCULUM DEVELOPMENT 
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格技室 トイレ 被服教室 調理教室 図書室
研
第１ 第２ 理 第３ 国
ダンス室 事務室





放送室 教員室 接 長 音楽教室
室 室 研
スタート 調理教室 上靴に履き替えて玄関方向に進む
① ト イ レ 個室に入って手を洗う
② 階 段 ２階に上がる
③ ２階廊下 静かに通る
④ 階 段 １階に下りる
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Title ： Development of Home Economics Classes from an ESD Perspective
Subtitle　： Examining the Practice of the 2018 Liberal Arts Education 
Subject “Contemporary Issues in Education (Lifestyle and Environment)” at 
Okayama University 
Author ：　Sono SATOH※1,  Daisuke SATOH※2,  Yoko SHINOHARA※1
　(Abstracts) Since 2016, active learning has been implemented in Japan 
as part of a direction for school education that can respond to the 
unpredictable future in store for children, in order to develop the ability 
to live in a globalized, knowledge-based society. Okayama University, which 
has been designated as a Super Global University in 2014, is engaged in 
education reform to develop people with the advanced, specialized knowledge 
as well as mental fundamentals to support a knowledge-based, global 
society. This study examines the results of the “lifestyle and environment” 
which were developed as foundation for a “home economics project from an 
ESD standpoint,” one that is central to active learning in the “Contemporary 
Issues in Education” course, required for liberal arts education in the 
Faculty of Education.
Keywords : ESD, development of home economics classes, liberal arts 
education, active learnings
※1  Graduate School of Education, Okayama University 
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ルの概要をFigure 2に示す。グ後テストを行った。そして，小学校訪問終了後の 11 月下旬にポストテストを









Figure 2 実践のスケジュールの概要 
 
４ ピア・サポートトレーニングの概要 
20xx 年 11 月上旬から下旬にかけて，1 週間に 1 回のペースで実施した。学
級単位で，5 または 6 時限目の総合学習の授業において，計 3 回のトレーニン
グを実施した。1 回のトレーニング時間は 50 分であった。毎回，先述の実施者





トレーニングの概要を Table 2 に示す。第 1 回はピア・サポートについての





































































































































Table 2 トトレーニングの概要 
回(月/日) テーマ 活動内容 
 #1 (11/6) ピア・サポートって何だ
ろう 
z ピア・サポートとは 
z 自分たちが 1 年前に感じていた中学校生活
への期待と不安を思い出してみよう(KJ
法) 
z 小学校訪問に向けて，小学 6 年生のために
どのようなサポートができるか，自分たち
にできることを考えよう 












































































においては，群の主効果（F(2, 64)=36.86, p<.001），測定時点の主効果（F(2, 




























Figure 3 社会的スキルの平均値の推移 
 
 










Figure 3 社会的スキルの平均値の推移 
 
 






Figure 5 自己有用感の平均値の推移 
 
 













igure 5　自己有用感の平均値の推移  
Figure 5 自己有用感の平均値の推移 
 
 
























































































古 川 雅文・小泉 令三・浅川 潔司（1992）．小・中・高等学校を通した移行　山本 
多喜司・S.ワップナー（編著）　人生移行の発達心理学（pp.152-178）北大路書房
春 日井 敏之・西山 久子・森川 澄男・栗原 慎二・高野 利雄（編著）（2011）．やっ
てみよう！ピア・サポート―ひと目でポイントがわかるピア・サポート実践集―
ほんの森出版















戸 田 有一（2007）．ソーシャルサポート整備の実践としてのピア・サポート　水野 
治久・谷口 弘一・ 福岡 欣治・古宮 昇（編）カウンセリングとソーシャルサポー
ト―つながり支えあう心理学―（pp.55－64）ナカニシヤ出版 


















































Effects of peer support program for 7th grade students
: Utilizing support activities to elementary school sixth graders as peer 
support activities
Motoko MIYAKE*1
In this research, for the 7th grade students (N=74), peer support program that 
utilized "primary school visit" as peer support activity was implemented 
aiming to examine its effects from the viewpoints of social skills and sense 
of self-usefulness. Effect measurements were carried out by questionnaore. 
As a result of the analysis, statistically significant increases were 
observed between before and after the program in both social skills and 
sense of self-usefulness.Furthermore, the effects of peer support training 
were particularly pronounced in the low groups of social skills and sense 
of self-usefulness.
Keywords: peer support program, collaboration of Elementary School and 
Junior High School, social skill, sense of self-usefulness
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Ⅲ ９年 間の 取組から
授 業 化 に よ っ て 、 新 た な 形 で ス タ ー ト す る「 教 師 力 養 成 講 座 」に つ

















(年度) ２００９ ２０１０ ２０１１ ２０１２ ２０１３ ２０１４ ２０１５ ２０１６ ２０１７
生徒指導 ２ １ ０ １ ４ ０ ２ １ ０
学校運営 ４ ２ ２ １ １ ２ ３ ２ ３
学級経営 ０ ０ １ ２ １ ２ ２ ３ １
教科指導 ０ ３ ３ １ １ ３ ０ １ ３









































































































（年度） 校長・教頭 指導教諭・教諭 教育委員会職員 センター職員
２００９ ６
２０１０ ４ １ １
２０１１ ３ ３
２０１２ ２ ・ １ ３
２０１３ ２ １ ・ １ ３
２０１４ ３ ４
２０１５ ５ ・ １ １
２０１６ ２ ３ ２
２０１７ ４ １ ・ ０ ２







































　　○岡山市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４７人      
　　○赤磐市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４人     
　　○倉敷市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２人     




















































































小学校 中学校 特別支援 幼児教育 養護教育 教育学部 養護別科・ 課程認定 卒業生 計
教 育 教 育 教 育 コース コース 大学院 専攻科 学部
コース コース コース 大学院
1081 356 118 7 165 147 32 203 ３ 2114
51.1% 16.8% 5.6% 0.3% 7.8% 7.0% 1.5% 9.6% 0.2% 100.0%
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Title: An Outline of the Training Program to Cultivate Abilities Required 
for Teachers in the Last 9 years
Subtitle: To Cultivate Practical Leadership Required for Teachers
Author: Mikio BUTO*1, Satomi KOCHI *1, Seitaro KOBAYASHI *1 
Keywords: developing practical leadership skills,   9 years’efforts, 
transferring the program into an official course
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    ア　小論文
    イ　個人面接
    ウ　集団面接（集団面接・集団討論・集団活動等）
    エ　模擬授業







































































































































































































































１２月 １ 月 ２ 月 ３ 月 ４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 １０月 １１月 合計
170208294217 8276636531057 51138415988693


























    H25.12
～ H26.11
    H22.12
～ H23.11
    H23.12
～ H24.11
    H26.12
～ H27.11
    H17.12
～ H18.11
    H18.12
～ H19.11
    H19.12
～ H20.11
    H20.12
～ H21.11
    H21.12
～ H22.11




４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 １０月 １１月 １２月 １ 月 ２ 月 ３ 月 合計
104 184 168 195 267 29 81 46 33 17 31 23 1178
(146)
134 213 193 205 174 24 87 37 25 37 42 49 1220
(184)
196 230 222 222 278 21 61 30 23 31 27 36 1377
(182)
209 539 387 539 430 37 148 88 104 90 86 113 2770
(408)
305 479 496 623 421 66 176 106 99 154 152 126 3203
(448)
731 710 556 711 501 87 261 155 230 293 217 141 4593
(477)
359 596 458 505 526 99 200 106 165 266 257 164 3701
(470)
772 650 495 654 414 59 195 98 148 127 140 144 3896
(506)
654 743 461 802 772 89 194 88 240 345 180 201 4769
(527)
739 782 622 1019 862 70 215 82 187 250 358 331 5517
(520)
834 696 700 889 852 159 148 125 220 274 364 182 5443
(526)
886 738 665 825 612 138 190 59 217 294 208 170 5002
(495)
1057 653 663 827 693 88 159 84 4224





























１２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 計
１．教師としての自覚や  A. 小論文 18 49 45 56 79 84 29 19 47 12 8 8 454
    使命感に関すること  B. DVD視聴 88 85 141 92 109 4 1 0 3 0 6 33 562
 C. 個人面接 3 0 3 2 126 226 277 290 236 35 59 14 1271
２．教員採用試験に  D. 集団面接 0 0 0 0 83 231 304 214 58 4 0 0 894
　　関すること  E. 模擬授業 0 0 0 0 1 2 4 202 322 18 7 3 559
 F. 情報・資料提供等 32 24 12 11 88 12 5 18 24 3 6 17 252
141 158 201 161 486 559 620 743 690 72 86 75 3992
4 0 2 0 0 2 0 0 0 0 5 1 14
12 11 5 9 22 30 4 1 2 16 68 8 188
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
60 58 0 0 0 61 39 83 0 0 0 0 301
７．教採自主講座(教員採用突破セミナー） 0 67 0 0 549 0 0 0 0 0 0 0 616
















22年 3969 171 224 33 46 0 4 67 11 27 0 1 156 2 0 0 2 29 0 9 38 453 4593
(353) (41) (29) (6) (10) (0) (1) (12) (4) (7) (0) (1) (35) (2) (0) (0) (2) (9) (0) (2) (11) (83) (477)
23年 2854 315 239 7 78 2 0 129 3 3 4 4 223 47 0 0 47 5 0 11 16 532 3701
(319) (45) (37) (3) (17) (2) (0) (23) (2) (3) (2) (2) (15) (5) (0) (0) (5) (5) (0) (5) (10) (106) (470)
24年 3042 182 237 8 117 2 3 60 4 2 2 0 190 142 26 25 193 16 5 23 44 672 3896
(346) (39) (29) (1) (24) (1) (2) (19) (3) (2) (2) (0) (53) (17) (2) (2) (21) (9) (3) (5) (17) (121) (506)
25年 4003 246 96 0 105 0 0 104 20 11 11 1 252 90 0 18 108 36 2 26 64 520 4769
(373) (44) (28) (0) (21) (0) (0) (21) (3) (3) (1) (1) (50) (14) (0) (2) (16) (5) (2) (9) (16) (110) (527)
26年 4305 226 413 44 219 5 12 106 14 5 27 6 394 61 6 42 109 20 2 4 26 986 5517
(369) (40) (30) (3) (30) (1) (3) (15) (2) (4) (3) (2) (60) (2) (3) (3) (8) (5) (1) (4) (10) (111) (520)
27年 4127 426 406 1 189 9 1 79 2 2 23 1 306 78 3 8 89 16 11 61 88 890 5443
(360) (42) (37) (1) (27) (1) (1) (20) (2) (2) (3) (1) (57) (6) (1) (2) (9) (7) (4) (9) (20) (124) (526)
28年 3806 425 411 13 84 3 1 101 8 27 1 5 230 50 5 13 68 31 3 15 49 771 5002
(328) (42) (31) (3) (20) (2) (1) (20) (7) (9) (1) (3) (63) (7) (1) (3) (11) (11) (2) (4) (17) (125) (495)
29年 3318 203 368 11 63 0 3 68 2 42 6 8 192 81 4 4 89 0 2 41 43 703 4224
(242) (27) (28) (1) (14) (0) (1) (13) (1) (5) (2) (1) (37) (8) (1) (1) (10) (0) (2) (23) (25) (101) (370)
合　計 29424 2194 2394 117 901 21 24 714 64 119 74 26 1943 551 44 110 705 153 25 190 368 5527 37145

















理学部 工学部 環境理工学部 農学部
自然科学
研究科

















































































割合 1～5 6～10 11～15 16～20 21～25 26～30 31～35 36～40 41～45 46～50 51～55 56～60 61～65 66～
人 12 16 12 19 16 15 19 7 8 2 2 2 1 131
％ 9.2 12.2 9.2 14.5 12.2 11.5 14.5 5.3 6.1 1.5 1.5 1.5 0.8 100
人 17 10 5 5 2 6 3 2 1 1 1 53
％ 32.1 18.9 9.4 9.4 3.8 11.3 5.6 3.8 1.9 1.9 1.9 100
人 24 4 5 2 2 1 1 39
％ 61.5 10.3 12.8 5.1 5.1 2.6 2.6 100
人 53 30 17 29 20 23 22 10 8 4 2 1 2 2 223


































人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
46 66.7 14 20.3 9 13.0 69 100
平成28年１月 31 67.4 8 17.4 7 15.2 46 100
2月 13 76.5 1 5.9 3 17.6 17 100
3月
4月 20 51.3 12 30.8 7 17.9 39 100
5月 3 33.3 3 33.3 3 33.3 9 100
6月 1 100.0 1 0.0
7月 3 60.0 2 40.0 5 100
8月 2 66.7 1 33.3 3 100
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      といった問題解決の力」 
・第５学年「主に既習の内容や生活経験を基に，根拠のある予想や仮説を発想する 
            といった問題解決の力」 
・第６学年「主に予想や仮説を基に，解決の方法を発想するといった問題解決の力 
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Study of “Confusion after the Entrance to Higher Education” Ⅱ
Practice of Psychological Support Service for Student
Kosuke IKETANI*1, Shin HARADA*1
(Abstracts) In this study, a gap between a high school and a university that 
new students tend to experience after entering the university is discussed. 
We call the strong bewilderment and difficulties caused by this gap “Confusion 
after the entrance to higher education “. Employing the concept of support 
service in the school psychology was thought to be a proper measure against 
these problems. As a practice to proceed with the study, some actual cases 
were examined. 
Keywords: support for student, developmental disorder, confusion after the 
entrance to higher education, psychological support service 
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Trends in Research Concerning School Re-entry Support for 
Children with Chronic Illness
Rie MURAKAMI*1, Iori OHMORI*1
　The principle aim of the present study was to elucidate research trends and issues 
related to school re-entry. We reviewed past studies concerning school re-entry support 
for children with chronic illness. A total of 36 papers were analyzed for the keywords 
of "school re-entry," "support," "pediatric cancer," and "chronic illness." The results 
revealed that the concerns regarding the children and school re-entry support roles 
of legal guardians, healthcare providers, teachers, etc., and specific examples of 
collaboration with other occupations. "Guaranty a right to learn " and "relationship 
maintenance" were noted as issues, and ensuring a system that can establish certain 
learning opportunities even if the enrollment status of the child changes, continued 
maintenance of relationships of the patient before the onset of disease, and support to 
maintain the relationship of healthcare providers and teachers who are involved after 
onset of the disease are necessary even after school re-entry.
Keywords：school re-entry, support，chronic illness
*1 Division of Special Education, Faculty of Education Okayama University
Ⅰ　Introduction
　Along with advances in medicine, as a result of the annual progress of 
cancer diagnostic and treatment technology, the relative survival rate of 
childhood cancer as a whole has gradually improved since 1993, and it has 
been indicated that the 5-year and 10-year relative survival rates are 
approximately 80% and 70%, respectively1). This has increased the number 
of pediatric patients who after treatment, can return to their previous 
lives before onset of childhood cancer without dying. However, there is no 
systematic support system in place to ensure learning after school re-entry 
after discovery of the illness and provide support to maintain previous 
human relationships, which are currently performed only at the discretion 
of legal guardians, teachers of the original school and hospital school, 
healthcare providers, etc.
　Children with chronic illness are separated from school life by being 
hospitalized for therapy and are forced to break their relationships with 
friends and teachers. Outside of the home, school is the place where 
children perform the majority of activities of daily living; issues such as 
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whether it is possible to continue relationships with friends and teachers 
after hospitalization as before and whether it is possible to keep up 
with studies are important issues that comprise the foundation of daily 
living of children. Moreover, childhood cancer also has late complications 
that affect growth, development, and secondary cancer, and there are late 
complications in which symptoms continue even after conclusion of treatment. 
Children who experience these issues or are repeatedly hospitalized for 
short periods of time need continuous long-term support depending on the 
individual situation, but no support system has been established. Ishida2) 
reported that the results of an employment status survey administered to 
239 persons who had experienced childhood cancer (mean age: 24 years [16-
42 years]) indicated that the unemployment rate was 16% (31 persons), which 
was influenced by late complications and school withdrawal; characteristics 
of persons who find it difficult to obtain employment were indicated to be 
lack of academic achievement, lack of social skills, loss of social and 
physical self-confidence, and low self-esteem. Thus, the disadvantages that 
arise as a result of being unable to receive sufficient support due to an 
insufficient support system affect the subsequently lives of children.
　The present study focused on the need to improve school re-entry of 
children with chronic illness, and in view of issues such as enhancement of 
a support system and content, clarified research trends and related issues 
by summarizing past studies on school re-entry support.
Ⅱ　Methods
　Target literature was searched using CiNii and Ichushi Web Database 
Ver.5. The keywords were set as "school re-entry" and "support" and "childhood 
cancer" or "school re-entry" and "support" and "chronic illness." Because 
Hiraga et al.3) clarified trends in research on school re-entry support 
for children with childhood cancer until 2010, of the papers published 
after 2011, excluding those published in conference proceedings and papers 
published in academic papers, we analyzed 36 suitable papers.
　In the analysis, as a first step, in order to understand the trends of 
research on chronic diseases, we analyzed focusing on year of publication, 
target disease, and paper type. As a second step, we attempted analysis by 
focusing on descriptions related to papers related to school re-entry of 
children with childhood cancer or chronic illness.
Ⅲ　Results
１　Trends in the number and types of papers
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increased from 2014 to 2016. Because the literature search was performed 
in 2017, trends subsequent to the search were not examined. The types of 
papers of the search period were as follows: 5 review articles, 14 surveys, 
11 reports, and 6 case studies; and there were more surveys and reports 
than case studies and review articles. The forms of the surveys were as 
follows: 6 questionnaire surveys, 4 semistructured interviews, 1 interview, 
2 qualitative inductive studies, and 1 qualitative factor exploratory study. 
With regard to target disease, of the 28 cases with listing, cancer, including 
childhood cancer, was the most common (19 cases). The types of subject were 
as follows: 11 pediatric patients or former pediatric patients, 5 teachers 
or nursing teachers, 3 legal guardians, and 4 healthcare providers (22 in 
total; overlap present) (Table 1).
２　rends in research seen by paper types
（１）Review articles
　Among the review articles, there were papers that examined the trends of 
research on the guaranty a right to learn in regular classes of children 
receiving treatment for illness, issues concerning school re-entry and 
nursing support, and the experiences of adolescents with chronic childhood 
illness and their parents3) ～ 7). All papers indicated that while the survival 
rate of children has increased due to medical advances, there are issues 
related to school re-entry following hospital discharge and various 
services. With regard to support and issues facing children with illness, 
legal guardians, healthcare providers, teachers, etc., confusion concerning 
school transfer, difficulties in procedures, delays in learning, estrangement 
with friends and teachers, response to classmates after school re-entry, 
response to infectious disease, and poor physical condition were shown from 
disease onset to hospitalization, before and after discharge, and at the 
time of school re-entry4) ～ 7). Ikari3) focused on the recent shortening of 
hospitalization and the progress of home medical care allowing pediatric 
patients to attend regular school, and reported the necessity of support 
for behavioral disorders such as refusal to attend school and psychosomatic 
disorders.
（２）Surveys
　Of the surveys, most studies examined the role of support for pediatric 
patients by legal guardians, physicians, nurses, teachers, nursing teachers, 
etc., with regard to school re-entry8) ～ 14). Regarding cooperation, various 
types of cooperation is made among legal guardians, doctors, healthcare 
providers, teachers, and nursing teachers upon school re-entry, but it 
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was indicated that in order to respond to the anxiety and difficulties of 
support experienced by teachers after school re-entry, healthcare providers 
need support to create direct collaboration with teachers8). Regarding 
cooperation-related issues, although legal guardians, healthcare providers, 
and teachers cooperate, communication between healthcare providers and 
teachers is heavily dependent on legal guardians, and the burden of legal 
guardians was noted11). Next, in a study that investigated the awareness 
of teachers and nursing teachers concerning illnesses, they investigated 
knowledge concerning illness, support for persons who have experienced 
the illness, and collaboration for providing support to children with 
illness15) ～ 18). These findings indicate that teacher had little knowledge 
concerning the prognosis of childhood cancer, suggesting the necessity of 
obtaining knowledge concerning prognosis in supporting recovery17). Regarding 
cooperation, a certain degree of cooperation was achieved and support 
was provided, but as seen from teachers, there were issues regarding the 
difficulty to understand the role of nurses as compared with physicians, 
the difficulty to cooperate with nurses, and the request for nurses to 
coordinate healthcare providers and the school15)16). In addition, there 
were studies that attempted to support school re-entry through elucidation 
of the decision-making process and structure of resilience of pediatric 
patients and studies or clarification of how to disclose information about 
the self19) ～ 21).
（３）Reports
　Among the reports, topics included current status of education and 
treatment of cancer patients in other countries22)23), current situation 
and issues regarding guaranty a right to learn specialized for high 
school students24)25), hospital schools, what sort of role NPOs and clinical 
psychotherapists play to support hospitalized children26) ～ 28), current status 
of school re-entry support, key points for smooth school re-entry, and 
actual medical care and independence activities at schools for special needs 
education 29) ～ 32). In studies on adolescent/young adult cancer patients23), 
measures taken already in other countries were given as examples, and the 
necessity of education and work programs in Japan and the problem related 
to school transfer were mentioned. Moreover, in Japan, because the school 
registration status of students is changed as a result of hospitalization, 
discussion on how to support hospital schools at the time of school re-
entry and how to transmit information to the original school was discussed, 
suggesting that the creation and operation of individual educational 
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（４）Case studies 
Among the case studies, cases in which school re-entry support was actually 
carried out using support booklets, pamphlets, and contact cards, and school re-
entry support meetings with persons of different occupations were reported33)～37). 
Information provision tools such as brochures and pamphlets were shown to be 
effective to introduce specific knowledge and procedures for pediatric patients 
and their legal guardians to create a prospect for school re-entry35)37). With regard 
to contact cards, physicians, homeroom teachers, and children can fill in each 
field, and even after leaving the hospital following discharge, the cards were 
effectively utilized as a long-term tool to connect the three parties36). School 
re-entry support meetings provided a place where persons with different occupations 
can simultaneously share information, and the importance of the meetings was shown 
in several studies33)～35)38). 
 
Table 1．Subjects and types of paper of each studies 
Paper 
number 
Subject Subjects number Disease 
Types of 
paper 
3   Chronic illness Review   
4   
Hospitalized for lengthy 
period 
Review   
5   Childhood cancer Review   
6   Chronic illness Review 10 
7   Chronic illness Review   
8 Teacher Childhood cancer Surveys 12 
9 House staff Childhood cancer Surveys 12 
10 Father Childhood cancer Surveys 39 
11 Professional staff Chronic illness Surveys 22 
12 Medical institution Childhood cancer Surveys 287 
13 Mother Childhood cancer Surveys 5 
14 
Patient, Guardian, Teacher, 
Nurse 
Childhood cancer Surveys 10 
15 Teacher, Nursing teacher Childhood cancer Surveys 517 
16 Teacher, Nursing teacher Childhood cancer Surveys 441 
17 Teacher Childhood cancer Surveys 205 
18 Teacher, Nursing teacher Childhood cancer Surveys 441 
19 Patient Childhood cancer Surveys 10 
20 Patient Childhood cancer Surveys 6 
21 Patient Childhood cancer Surveys 11 
22     Report   
23   Cancer Report   
24   Childhood cancer Report   
25     Report   
26   Chronic illness Report   
27 Clinical Psychologists   Report   
28     Report   
29     Report   
30 Female   Report   
31   Childhood cancer Report 1 
32 Male Higher brain dysfunction Report 1 
33 Male（Age; 7) Pediatric brain tumor Case Study  1 
34 Male（Age; 14) Spinal Cord Injury Case Study  1 
35     Case Study  1 
36 Male 
Hospitalized for lengthy 
period 
Case Study    
37 Patient 
Hospitalized for lengthy 
period 
Case Study  3 
38 Patient Brain tumor Case Study  2 
 
Ⅱ Conclusion 
In this study, we found the most studies focused the role of support for pediatric 
patients by legal guardians, physicians, nurses, teachers, nursing teachers, etc., 
with regard to school re-entry. The major issues of school re-entry are indicated 
to be "guaranty a right to learn" and "relationship maintenance." Improvement of 
the school environment and system is essential for guaranty a right to learn. Every 
students should be provided the opportunity to learn even if he or she is in high 
school or transferee to a different school. Especially in the case of high school 
or higher education students, it may be directly connected with advancing to the 
next grade, going on to university, and obtaining employment. Thus, it is necessary 
to support the situation of learning during hospitalization so that there is no 
influence on subsequent life. Sato25) indicated that in order for students to feel 
secure in transferring to hospital school, whether or not the original school 
allows them to re-enter if treatment is completed even if they drop out is a key 
factor. In order for high school students to obtain opportunities for learning 
while hospitalized, it is necessary to drop out of the original school and to 
change the student enrollment status to a special support school, but it is 
necessary to devise measures such as adapting the learning content and progress to 
the original school in order to realize school re-entry; the role of hospital 
schools and nonprofit organizations (NPOs)26) is anticipated. Regarding relationship 
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issues to enable unbroken support23). Regarding support for school re-entry 
support of high school students, the problem of advancing to the next grade 
or school was mentioned, as high school and higher education are not part 
of the compulsory education stage24)25). Regarding learning support of high 
school students, it is possible to receive visiting education of special 
support schools in hospitals in the local school district, but in such a 
case, it was necessary to drop out of the original school and to change 
school enrollment status, so the influence on advancement to university and 
employment was also mentioned as a problem.
（４）Case studies
　Among the case studies, cases in which school re-entry support was 
actually carried out using support booklets, pamphlets, and contact cards, 
and school re-entry support meetings with persons of different occupations 
were reported33) ～ 37). Information provision tools such as brochures and 
pamphlets were shown to be effective to introduce specific knowledge and 
procedures for pediatric patients and their legal guardians to create a 
prospect for school re-entry35)37). With regard to contact cards, physicians, 
homeroom teachers, and children can fill in each field, and even after 
leaving the hospital following discharge, the cards were effectively 
utilized as a long-term tool to connect the three parties36). School re-entry 
support meetings provided a place where persons with different occupations 
can simultaneously share information, and the importance of the meetings 
was shown in several studies33) ～ 35)38).
Ⅱ　Conclusion
　In this study, we found the most studies focused the role of support 
for pediatric patients by legal guardians, physicians, nurses, teachers, 
nursing teachers, etc., with regard to school re-entry. The major issues 
of school re-entry are indicated to be "guaranty a right to learn" and 
"relationship maintenance." Improvement of the school environment and 
system is essential for guaranty a right to learn. Every students should 
be provided the opportunity to learn even if he or she is in high school or 
transferee to a different school. Especially in the case of high school or 
higher education students, it may be directly connected with advancing to 
the next grade, going on to university, and obtaining employment. Thus, it 
is necessary to support the situation of learning during hospitalization so 
that there is no influence on subsequent life. Sato25) indicated that in order 
for students to feel secure in transferring to hospital school, whether or 
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even if they drop out is a key factor. In order for high school students 
to obtain opportunities for learning while hospitalized, it is necessary 
to drop out of the original school and to change the student enrollment 
status to a special support school, but it is necessary to devise measures 
such as adapting the learning content and progress to the original school 
in order to realize school re-entry; the role of hospital schools and 
nonprofit organizations (NPOs)26) is anticipated. Regarding relationship 
maintenance, Hatae et al.5) indicated that relationships with friends of the 
original school after school re-entry constituted a source of anxiety , but 
it is necessary to provide support for children with illness to maintain 
relationships with friends from before onset of the disease in addition to 
healthcare providers and teachers who are involved after onset as well as 
provide support to maintain the relationship between healthcare providers 
and teachers. By maintaining human relationships that remain unchanged after 
treatment, it may be possible to live a fulfilling life both physically and 
mentally after school re-entry.
　In order to solve these issues, it is important that other occupations 
collaborate to support children. The results of summary of past studies 
revealed that legal guardians, healthcare providers, teachers, etc. 
currently cooperate and provide support to a certain extent, but it was 
shown that there are issues such as the fact that after school re-entry, 
teachers are less likely to collaborate with healthcare providers, and both 
teachers and healthcare providers depend on the legal guardians. In order 
to solve such issues, it is desirable to devise appropriate countermeasures 
such as cooperating while being conscious of school re-entry from the 
hospitalization period, using concrete tools to effectively connect each 
party, and discussing the cooperation system after the school re-entry at 
the school re-entry support meeting where the related parties can gather.
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小学1年生 50 49 98.0
小学2年生 38 34 89.5
小学生合計 88 83 94.3
3歳児(年少) 36 30 83.3
4歳児(年中) 37 25 67.6
5歳児(年⻑) 36 28 77.8
子ども園児合計 109 83 76.1
総合計 197 166 84.3
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子どもの姿 34 楽しそうな姿 26
子どもとの共有 26
表3  A子ども園児の保護者が「子育てで喜びや楽しさを感じる時」の内容分析(N =83)
子どもの成⻑ 64 ⼼身の成⻑ 28
できることの増加 27












































































示した。「友人・知人」が66.7% ～ 82.4%，「父母」64.7% ～ 72.0%で，いずれの年齢
層の子どもを持つ養育者についても，半数以上に見られた。また，「学校の先生」



























































































































































































































































































































































































































































































蔵 岡幸一・亀島信也  子育て支援教室を母親はどのように評価しているか 関西福祉
科学大学紀要9号249-258，2005






手 島聖子・原口雅浩　乳幼児健康診査を通した育児支援： 育児ストレス尺度の開発. 
福岡県立大学看護学部紀要 １，15-27，2003





























































A Study on Parental Anxiety Over Child Rearing and Child Care Support for 
Parents with Children before and after Entering Elementary Schools
Yumiko OKAZAKI*1,  Mikayo ANDO*2
The objective of this study is to understand child care support systems for 
parents, based on analyses of data from parents with children, relative to 
need, degree of anxiety, and level of happiness during child rearing years. 
Parents of pre-school children, aged 3-5 years and/or 1st and 2nd graders 
answered a self-reported questionnaire on child rearing. This data of 166 
parents were analyzed qualitatively. Most parents with children before 
and after entering elementary schools reported happiness through child 
growth and being together. On the other hand, some parents felt anxiety 
concerning child adjustment in school along with their own attitudes toward 
their children. It was suggested that collaborative child care support 
during pre-school and elementary school years would be helpful in providing 
opportunities to facilitate communication between other parents. This would 
include consultation concerning child rearing anxiety, and opportunities to 
attend lectures and psychoeducational workshops. Evaluation of child care 
support systems is necessary for better outcomes. In conclusion, it may be 
important to prevent child rearing anxiety through various support means, 
including psychological support in child care.
Keywords:  parent, child rearing anxiety, child care support, before and 
after entering elementary school, psychological support
*1  Joint Graduate School in Science Education, Hyogo University of Teacher 
Education
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−米国最高裁Endrew F. v. Douglas County SD (2017)の論点−
天野　佑美※1　劉　文浩※1　趙　氷雁※1　吉利　宗久※2
　本稿は，学校が障害のある子どもに保障すべき教育成果の水準について，米国連邦最高裁判所が












　米国では，1975年の全障害児教育法（Education for All Handicapped Children 
Act, P.L. 94-142）の制定以来，障害のある子どもに対する「無償で適切な公教
育」（free appropriate public education, FAPE）の提供が保障され，個別教育計







　そうしたなか，1982年にRowley裁判（Board of Education of the Hendrick 
Hudson Central School District v. Rowley, 458 U.S. 176）により，連邦最高裁
判所のFAPEに関する一つの重要な判断が示された。そこでは，FAPEの法的要求は「最
小限を満たすもの」（merely more than de minimis）であれば十分であると解釈
された。この基準は，長く下級裁判所の判断に大きな影響を与えてきた。しかし，
2017年に連邦最高裁判所（Endrew F. v. Douglas County School District RE-1, 



























































































































































































































































A Review of the U.S. Supreme Court decision in Endrew F. v. Douglas County 
School District (2017): Implications for Academic Achievement for Students 
with Disabilities.
Yumi AMANO※1, Wenhao LIU※1, Bingyan ZHAO※1, Munehisa YOSHITOSHI※2
(Abstract)The purpose of this brief note was to understand the whole 
context of the "Endrew F. v. Douglas County School District" (2017) in 
the U.S. Supreme Court. The Individuals with Disabilities Education Act 
(IDEA) requires to guarantee a free appropriate public education (FAPE) 
for students with disabilities. In the "Board of Education of the Hendrick 
Hudson Central School District v. Rowley" (1982), the U.S. Supreme Court 
was rejected requirement to maximize educational potential of student. This 
decision has been quoted for a long time in the lower courts. However, new 
standard in the Andrew case was judged. We provides a summary of important 
legal contents.
Key words : free appropriate public education, educational rights, court 
decisions, inclusive education
※ 1　 Student at the Graduate School of Education, Okayama University 
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(1)第 1回講座(2017 年 5月 24日実施) 参加者 61名 
テーマ：「授業これだけは！」 
講 師：岡山市教育委員会指導課 課長補佐 松岡 和俊 先生 
(2)第 2回講座(2017 年 6月 28日実施) 参加者 39名 
テーマ：「特別の教科道徳の授業づくり」  
講 師：岡山市立大野小学校長 深井 守 先生 
(3)第 3回講座(2017 年 7月 12日実施) 参加者 40名 
テーマ：「子ども理解を基盤にした学級づくり」 
    ～子どもと教師、子ども同士のつながりから～ 
講 師：吉備中央町立円城小学校長 越宗 勇 先生 
(4)第 4回講座(2017 年 7月 26日実施) 参加者 43名 
テーマ：「教師になるための根っこの話」 
講 師：赤磐市立山陽東小学校長 石原 順子 先生  
(5)第 5回講座(2017 年 12 月 13日実施) 参加者 22名 
テーマ：「子どもを理解し、子どもを導く」 
    ～特別支援教育の視点から～ 
講 師：岡山県教育庁特別支援教育課 指導主事 小寺 展代 先生 
(6)第 6回講座(2018 年 1月 24日実施) 参加者 35名 
テーマ：「小中の連携について考える」 
    ～｢つながる｣をキーワードにして～ 
講 師：岡山市立足守中学校長 藤原 孝憲 先生 
(7)第 7回講座(2018 年 1月 31日実施) 参加者 39名 
テーマ：「アクティブ・ラーニングを実現させるために」 
















教職相談室利用者数(平成 29年 2月 1日～30年 1月 31日) 
 学部 大学院 その他 
合計
4年生 3年生 2年生 1年生 2年生 1年生 別科/OB 
利用者総数 3277 849 3 13 106 131 809 5188






































① 第 91回国立大学教育実践研究関連センター協議会 
 ・開催日：平成 29年 9月 15日（金） 
 ・場 所：島根県産業交流センターくにびきメッセ 
 ・内 容：総会、発表、報告、意見交換 
 
② 平成 29年度日本教育大学協会全国教育実習研究部門 第 31回総会・研究協議会 




③ 平成 29年度日本教育大学協会研究集会 







④ 第 92回国立大学教育実践研究関連センター協議会 
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